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ドレスメーカー女学園（現在の北海道ドレスメーカー学院）を開学しました。当時まだまだ女性の社会進出が難しい時代に、 「服装教育の実施をとおし、婦人の社会的地位の向上と独立できる能力 育成 念願 て」設立し、建学の精神として「女性の社会的地位の向上を目指し、女性にふさわしい職業的技能と幅広い教養を身につけた 自立できる社会人の育成」 、教 理念 して「愛と和」を掲げて開学したのでした。そ 後、教育免許状を取得できる短期大 の設立をめざし、一九六三年に海道女子短期大学を開学しま た。 その後順調に発展 、












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B a c k   S t a g e   S t a ﬀ
A c t o r  /   A c t r e s s
総合的教育の実践
知識・技能
10特集　ブタゲ 11周年
からできないのようなネガティブな発想になったりすることがあります。そのような精神状態になると実践型の教育では効果が薄まってします。そこで、インプロヴィゼ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ、
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
に
思
考
す
る
こ
と
や「
相
手
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
受
け
入
れ、
そ
れ
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
付
加
す
る（
相
手
の
ア
イ
ディアを否定しない）
」
よう
な
こ
と
を
身
に
つ
け
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
通
し
て、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
も
積
極
的
に
関
わ
る
習
慣
を
つ
け
て
も
ら
お
う
と
し
ています。
近
年、
ブ
タ
ゲ
に
声
優
希
望
者
が
多
く
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。
三
年
ほ
ど
前
か
ら
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
制
作
を
行
っ
ています
（希望者）
。脚本は
学
生
が
書
き、
音
楽
も
学
生
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
す。
非
常
勤
講
師
の
方
が
経
営
し
て
い
る
会
社
の
本
格
的
な
ス
タ
ジ
オ
で、
プ
ロ
の
編
集
者
に
つ
い
て
も
ら
う
と
い
う（
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
一
応
学
生
）
非
常
に
贅
沢
な
環
境
で
制
作
し
て
い
ま
す。
今
年
度
か
ら
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
取
り
入
れ、
授
業
を
通
し
て
制
作
で
きるようにしました
（一年目前期には従来からあった
「朗
読・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」、
一
年
目
後
期
と
二
年
目
前
期
に
新
科
目
として「声優トレーニング」と「ラジオドラマ製作」
）。
ま
た、
今
ま
で
ポ
ル
ト
研
究
授
業
の
中
で、
半
期
で
一
コ
マ
か
ら二コマのダンスを行う時間を設けていましたが、
声優
・
俳優をめざす学生のために強化し、
一年前期に
「ダンス」
、
一年目後期に
「ミュージカル研究」
を置きました。
「ミュー
ジカル研究」では、十分程度の短いミュージカルを創り（今
回、
曲
は
既
成
の
も
の
を
使
い
ま
し
た
が、
将
来
的
に
は
学
生
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
を
作
っ
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
）、
ポ
ルト研究授業としてポルトホールで照明を入れて発表しました。
ブ
タ
ゲ
は、
開
設
当
時
の
教
育
の
特
色
を
守
り
つ
つ、
新
た
な
取り組みを取り入れて、今後も進んでいきたいと思っています。
前学期「ダンス」の授業。後学期の「ミュー
ジカル研究」では 5 分程度のミュージカ
ルをポルト研究授業時間に発表。
「声優トレーニング」。2 年目の「ラジオ
ドラマ製作」では、本格的なスタジオで
ラジオドラマを収録する予定。
総合的な授業の一つ。照明によって、メイク・衣装の見え方がどう変わるかを
実際に見る授業。
